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1. Nilaikan peranan media dalam komunikasi awam sains dan teknologi 





2. Menurut Irwin dan Wynne, (1996) hubungan yang lazimnya 
bermasalah di antara `pengetahuan pakar’ dan `pengetahuan awam’ 
sering muncul dalam kehidupan seharian sebagai sebahagian daripada 






3. Nilaikan bagaimana wacana kejahilan yang diketengahkan oleh 
Michael (1996) dapat menjelaskan isu ketidakfahaman orang awam 





4. Bincangkan berserta contoh, tujuh prinsip berkaitan isu pelaporan 
risiko alam sekitar dalam media massa seperti yang diketengahkan 
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